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RESUMEN 
El presente estudio tuvo como finalidad el indagar entre la posible relación entre 
las variables hábitos de estudio y estrés académico. Esto se realizó en una 
muestra de 59 estudiantes varones y mujeres de un colegio estatal del distrito de 
Huaral en Lima. Resulta importante su estudio debido a que se ha observado en 
el estudiantado que tienen métodos pobres para organizar su tiempo de estudio 
y tareas, esto repercute notablemente en la presentación de sus asignaciones 
domiciliarias y en las calificaciones, además de en su nivel de estrés. El estudio 
es de tipo básico, diseño no experimental y correlacional. Las conclusiones 
arrojan que existe una relación (-0,287) significativa e inversa entre los hábitos 
de estudio y el estrés académico. Con respecto a los objetivos específicos, se 
cruzan las dimensiones de los hábitos de estudio donde se obtuvo relación 
significativa e inversa en la dimensión Estudio (-0,331) pero no fue igual para la 
dimensión de tareas que presentó p>0,005, mientras que en las demás 
dimensiones como exámenes (-0,195), clases (-0,249) y momentos (-0,092), se 
encontró relación significativa con el estrés académico.  
Palabras clave: hábitos, hábitos de estudio, estrés académico. 
viii 
ABSTRACT 
The purpose of this study was to investigate the possible relationship between 
the variables study habits and academic stress. This was done in a sample of 59 
male and female students from a state school in the Huaral district of Lima. Their 
study is important because it has been observed in students that they have poor 
methods to organize their study time and homework, this has a significant impact 
on the presentation of their home assignments and grades, in addition to their 
stress level. The study is of a basic type, non-experimental and correlational 
design. The conclusions show that there is a significant and inverse relationship 
(-0.287) between study habits and academic stress. Regarding the specific 
objectives, the dimensions of study habits are crossed where a significant and 
inverse relationship was obtained in the Study dimension (-0.331) but it was not 
the same for the task dimension that presented p> 0.005, while in the Other 
dimensions such as exams (-0.195), classes (-0.249) and moments (-0.092), a 
significant relationship with academic stress was found. 
Keywords: habits, study habits, academic stress. 
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I. INTRODUCCIÓN
Los malos hábitos de estudio en los estudiantes, de por si originan tensiones 
que dificultan su interés por el aprendizaje. Cartagena (2008), plantea que los 
hábitos de estudio forman los diferentes procedimientos que resultan familiares 
al educando a la hora de dirigir un asunto o poner toda su atención a cierta 
actividad específica, que resuelve. En el proceso de aprendizaje. El aprendizaje 
siempre tiene que ser un ente motivador, pero comúnmente por falta de ciertos 
hábitos de estudio resulta ser estresante.  
Lazarus (1966), propone que el estrés es un proceso en el que el individuo 
le da mayor valoración a las demandas y las percibe como una amenaza por no 
contar con los recursos. Por su parte Freire (2012), al investigar sobre hábitos 
de estudio y su repercusión en el interés académico de los estudiantes del 
centro de educación básica Federación Deportiva de Cotopaxi, Cantón la Maná. 
Concluyó que los hábitos de estudio repercuten claramente en el rendimiento 
académico de los estudiantes, lo que puede generar en ellos cierto el 
afrontamiento ante las demandas escolares. 
Igualmente, Pacheco y Lozano (2014), en el estudio realizado en la ciudad 
Zacatecas, encontró que los alumnos disminuyen en cuanto a los hábitos de 
estudio, por tanto, se les obstaculiza en la regulación y empeño del estudio en 
actividades académicas, donde casi la totalidad de estudiantes solo se 
esfuerzan en el instante de exteriorizar sus conocimientos por medio del 
examen, ni usan métodos, ni alguna técnica de estudio, pero el mayor problema 
encontrado es que los estudiantes no tienen ajuste o retroacción en el estudio. 
Para Bensabad (1994), plantea que el estrés es un fenómeno que siempre ha 
cohabitado y estuvo unido al proceso de la variación del hombre, que nos obliga 
a la transformación y adaptación constante.  
A nivel nacional, Según, Vivanco (2018) con el objetivo de erigir la 
correspondencia del estrés académico y la motivación del estudiante en el 
colegio nacional Virgen del Carmen en Ayacucho. Concluyó que si hay relación 
entre el estrés académico y la motivación en los adolescentes de dicha 
Institución. En ese sentido Huapaya (2017), en su trabajo de investigación que 
busca la relación entre autoestima, percepción y estrés académico en 
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adolescentes de 10 y 19 años de la Institución educativa El Pacífico - San 
Martín, concluyó que si existe interrelación significativa entre la autoestima y el 
nivel de estrés en adolescentes. Además, Quiñones (2007), estableció la 
interrelación efectiva entre hábitos de estudio y rendimiento académico de un 
Instituto Superior Tecnológico Huando en Huaral. Los resultados evidenciaron 
al 96.1% ostentando el hábito de estudio con criterio negativo. A todo esto, 
Buendía (2015), investigó el estrés académico y la correlación con el 
rendimiento académico de estudiantes en la modalidad de estudios no 
presenciales en la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote. Y encontró 
como resultado una sobria correlación negativa, entre estrés y rendimiento 
académico en todos los casos muestreados.  
En la I.E. N°20392, lo que se ha podido observar es que los estudiantes no 
presentan las actividades a tiempo, cuando se les pregunta ellos responden que 
se le acumularon las tareas y que no se pueden organizar bien; frente a la 
tensión, sienten impotencia ante la poca capacidad de afrontamiento, por no 
contar con un plan de elaboración de tareas, por tal motivo, la presente 
investigación lo que busca es establecer si existe alguna relación entre hábitos 
de estudio y estrés académico de la I.E. N°20392 Huaral. 
La pregunta de investigación queda formulada como: Cuál es la relación 
entre los hábitos de estudio y estrés académico en estudiantes de cuarto y 
quinto de secundaria de la I.E. N°20392 Huaral, en el año 2020. 
La presente investigación se justifica teóricamente en la medida que va 
proporcionar un resultado sobre si hay relación o no con la variable hábitos de 
estudio y estrés, que se suma a los trabajos anteriores sobre los hábitos de 
estudio y el estrés académico.  
Se halla la justificación práctica a consecuencia de los resultados de la 
investigación que permitirá que los docentes indiquen a sus estudiantes como 
organizar eficaz y eficientemente el tiempo, el lugar adecuado para realizar los 
estudios, y así brindar un espacio importante para lograr la adaptación a las 
situaciones diversas que se le puedan presentar o establecer a los estudiantes 
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de nivel secundaria. Así mismo, se busca contribuir a la adaptación de nuevos 
hábitos de estudio e identificación de la manera de afrontar el estrés.  
Con la justificación metodológica se ha seguido los pasos científicamente 
establecidos utilizando los instrumentos válidos y confiables que ha permitido 
tener información de la muestra, lo que va a permitir que en posteriores 
investigaciones también se utilicen, a fin de que se desarrollen más estudios 
sobre las variables hábitos de estudio y estrés académico.  
Por ello, en el objetivo general se busca determinar la relación significativa 
entre los hábitos de estudio y el estrés académico de los estudiantes de cuarto 
y quinto de secundaria de la I.E. N°20392. Huaral, en el año 2020. Mientras que 
en los objetivos específicos se busca determinar el grado de relación entre las 
dimensiones, el estudio, las tareas, los exámenes, las clases y los momentos 
de los hábitos de estudio y el estrés académico en los estudiantes de cuarto y 
quinto año secundaria de la, I.E. N°20392 en el año 2020.  
Con este fin, la hipótesis general queda planteada de la siguiente manera: si 
existe una relación significativa entre los hábitos de estudio y el estrés 
académico de los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la I.E. 
N°20392, en el año 2020. Además, se considera las hipótesis específicas: si 
existe una relación significativa entre el estudio, las tareas, los exámenes, las 
clases y los momentos de los hábitos de estudio y el estrés académico en los 
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II. MARCO TEÓRICO 
En cuanto a los antecedentes internacionales tenemos que, en el Ecuador, 
Sigchos (2018), investigó Los Hábitos de Estudio y el Rendimiento Académico 
en los estudiantes de quinto, sexto y séptimo de educación general básica en la 
Unidad Educativa Avelina Lasso de Plaza, periodo 2016-2017. El estudio se 
desarrolló con el enfoque cuantitativo, con nivel descriptivo-correlacional. Se 
tomó como muestra a 219 estudiantes. Se concluye que existe un nivel bajo de 
correlación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los 
estudiantes del quinto, sexto y séptimo de educación básica media. 
En España, Capdevila y Bellmunt (2016), investigaron Importancia de los 
hábitos de estudio en el rendimiento académico del adolescente: diferencias por 
género. La metodología empleada fue de tipo descriptivo-correlacional, se 
aplicó la muestra a 203 estudiantes. Concluyeron que existe una correlación 
positiva entre los hábitos y el rendimiento académico.  
En cuanto a los antecedentes nacionales tenemos que Cueva (2019), realizó 
un trabajo de investigación en Hábitos de estudio y estrés escolar en estudiantes 
de 4to y 5to de secundaria de la IEP Santa Anita, 2019, para obtener el grado 
de maestro en psicología educativa, propuso como metodología el enfoque 
cuantitativo, nivel correlacional, no experimental. Tomo una muestra a 121 
alumnos de cuarto y quinto del nivel secundaria, utilizando el instrumento: CHTE 
y SISCO para la medición de sus variables. Concluyó que no existe correlación 
entre las variables hábitos de estudio y estrés en los estudiantes del colegio 
Santa Anita. 
 Del mismo modo Estrada (2020) investigó Hábitos de estudio y estrés 
académico en estudiantes del quinto grado de educación secundaria de una 
institución educativa pública de Puerto Maldonado. Utilizó el nivel correlacional, 
con diseño no experimental. Concluye que, si coexisten apropiados hábitos de 
estudio, esto se relaciona con el estrés académico bajo. 
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Según Núñez (2019), con el objetivo de establecer relación entre el estrés 
académico y hábitos de estudio investigó en una muestra de estudiantes de 
cuarto y quinto de secundaria. Concluyendo que, si existe relación significativa 
entre las variables de estudio, esto indica que, a mayor nivel de estrés 
académico, menores serán las destrezas para manejar los hábitos de estudio. 
Según, Escajadillo (2019) expone Estrés académico y hábitos de estudio en 
estudiantes de cuarto año de secundaria de la Institución educativa 2095 
Herman Busse de la Guerra - Los Olivos. Esta investigación es de enfoque 
cuantitativo y diseño correlacional. Se concluye que, si los niveles de estrés 
académico crecen, se acrecienta de forma extraordinaria los hábitos de 
estudios.  
En cuanto al sustento teórico se tiene que el término hábito, otorga la idea 
del proceder o comportarse de una persona que ha adquirido por repetición 
ciertos actos originados por tendencias automáticas. Mientras que estudiar nos 
da la idea de centrarse en la adquisición de un conocimiento.   
Al respecto, Álvarez y Fernández, (1999). Refieren que los hábitos de estudio 
vienen a ser como una rutina de estudio que es realizada con regularidad y con 
representación metódica, manejando instrucciones o habilidades que permitan 
conseguir el mayor beneficio en el instante de estudio.  
Olcese y Soto (2005) plantean que todo individuo en tanto repita ciertas 
acciones, estas ejercerán un control automático, que les producirá efectos a 
nivel físico y mental, por lo cual en la medida que repita estos actos se 
convertirán en algo constante y aumentará su disposición para realizarlos. Los 
hábitos de estudio conceden óptimos beneficios a los estudiantes porque 
permiten adquirir nociones sobre cómo organizar el tiempo dedicado 
exclusivamente a aprender, ayuda a elegir el material más adecuado y despierta 
habilidades que serán útiles en diversos ámbitos de la vida.  
Se puede establecer que, si el ambiente de aprendizaje es acogedor y 
proporciona los instrumentos y las metodologías adecuadas, habrá mejoras 
significativas en el rendimiento académico. Por ende, el interés académico 
requiere de la entrega personal, el porte o aptitud positiva, formación de 
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representaciones, medio relacional, medios digitales, entre otros, que son 
capaces de impulsar el desarrollo académico de los estudiantes.  
Kelly (1982) aseveró que entre los 6 y los 12 años edad se forman los hábitos 
que han de formar el carácter, ya que este período es el más plástico de la vida, 
entre la niñez y pubertad se ejerce un desarrollo crítico en la formación y la 
estructuración de hábitos versados. Asume que dichos hábitos se establecen 
por medio del esfuerzo personal mediante el auto adiestramiento y el esfuerzo 
continuo.  
Negrete (2009), expresa que cuando la persona se propone construir un 
aprendizaje enfrenta una guerra interna con la que debe lidiar consigo mismo. 
Haciendo referencia a Platón con su mito de la caverna, donde expresa que 
todo ser humano vive encadenado por la pura proyección de sus ideas. Por 
tanto, el sujeto es el responsable de su aprendizaje y no existe pretextos para 
llevar a cabo el estudio en el momento y lugar preciso. Puede ser que el lugar 
para realizar el aprendizaje no sea el adecuado, sin embargo, el individuo tiene 
la capacidad para transformarlo.  
Para superar todo obstáculo el estudiante adopta técnicas y hábitos al ser 
consciente de su aprendizaje. González, (2009) afirma que un hábito permite el 
éxito del estudiante y son los estudiantes quienes pueden asimilar hábitos 
buenos o malos, así mismo, pueden eliminar aquellos hábitos negativos, para 
asimilar hábitos positivos. 
Entre los teóricos que remarcan los factores que contribuyen en el 
desempeño estudiantil tenemos las definiciones de Fernández (1988), quien 
puntea que el hábito es un modelo conductual que es aprendido y se exterioriza 
automáticamente ante escenarios rutinarios, donde la persona actúa de forma 
mecánica. Los hábitos se construyen según la suma de refuerzos que las 
conductas gocen.  
Según Covey, (1989) plantea que el término hábito responde al qué hacer, 
el por qué hacer, la habilidad sobre cómo hacer, donde el querer hacer viene 
hacer aquello que motiva. Los hábitos seguros responden a como cada persona 
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al enfocarse en lo que está estudiando y opta por la fuerza de voluntad y 
determinación.  
Según Perrenoud (1996), presenta los hábitos como conductas que son 
asimiladas por reproducción. Los hábitos se trabajan de manera continua y 
ayudan a conseguir metas que garantizan nuestras reacciones y conductas. Por 
ello, el hábito viene a ser el trabajo intelectual que capacita al individuo en su 
forma de percibir, juzgar, decidir, sentir y pensar. 
También, Calero (1996) plantea que los hábitos de estudio requieren ser 
afianzados mediante la continuidad de actividades, donde se tiene que 
determinar una hora específica y así comenzar poco a poco a aplicar las 
acciones que permitirán crear un hábito de estudio en la casa o la escuela. 
Igualmente. 
Según, Covey (2007) plantea que los adolescentes que no crean hábitos, 
reaccionan echándole la culpa a todos, al estado, a sus padres, al distrito y no 
se hacen responsables a la hora de esforzarse.  Esto se debe por causa de la 
edad que atraviesan, en la que solo piensan en dormir todo el día, jugar, ver 
televisión, amanecerse conversando por redes, ya que, tener metas es aburrido, 
por tanto, la vida está diseñada para el fracaso, ellos sienten que van a perder 
siempre. Por eso, buscan a los que se sienten como ellos y crean su grupo de 
fracasados. Al pensar de esta forma no generan la motivación correcta para 
adecuar e implementar los cambios en la creación de hábitos saludables.  
Las investigaciones sobre enfoques en hábitos de estudio han dado lugar a 
una nueva área de investigación que mezcla el estudio del contexto educativo, 
donde los hábitos y actitudes se conciben a partir de impulsos internos que se 
originan en los pensamientos, sentimientos y acciones en lo relacionado al 
estudio. Actualmente existen varios postulados que hacen frente a otras 
situaciones por las que atraviesa el estudiante e imposibilita su desempeño 
educativo.  
En esta línea de investigación, Pozar (1989) enfoca el hábito de estudio con 
las estrategias que utiliza el estudiante al abordar los contenidos de aprendizaje 
los cuales estimulan la creatividad, flexibilidad e imaginación, para adecuarse a 
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los cambios y responder las demandas de un entorno cambiante. El estudiante 
en su contexto académico habitual enfrenta un conjunto de actividades que ha 
de emprender, de acuerdo a ello, se puede afirmar que las condiciones 
ambientales, planificación, materiales, asimilación de contenidos son factores 
que contribuyen o dificultan el proceso de aprendizaje; en el que se demanda 
energía, dedicación y disciplina.  
Vicuña (1999), sustenta que un hábito de estudio es un tipo de proceder 
versado, el cual se manifiesta automáticamente frente a escenarios definidos, 
enteramente de tipo frecuente, en el que el sujeto ya no ha de pensar, mucho 
menos ha de tomar una decisión a la hora de efectuar una labor. Dentro del 
vínculo familiar los hábitos se desarrollan en función al refuerzo que cierta 
conducta haya recibido, de lo contrario tendrán una tendencia inhibitoria.  
Con este planteamiento, el sujeto expresará un gran bloque de conductas 
que estriban entre la prueba, falla y logro, donde los resultados que las 
conductas originan, se activan por la intercomunicación con los profesores, 
puesto que son ellos quienes influyen de manera poderosa a la hora de usar las 
herramientas pedagógicas y metodológicas que refuerzan las conductas de los 
estudiantes.  
Vicuña (1999), realizó una teoría sobre los hábitos de estudio, adaptándola 
al contexto de los estudiantes peruanos, que incluyen cinco dimensiones:  
La primera dimensión referida al estudio, implica la inclusión de actividades 
cognitivas y de automanejo, ya que a nivel cognitivo se realiza la comprensión 
e integración, mientras que a nivel de automanejo se requiere el esfuerzo y la 
evaluación constante.  También se remarcó que es necesario que los 
estudiantes se agencien de medios como el diccionario, la utilización de técnicas 
como resúmenes, subrayado, hacer notas al margen, según las considere 
necesarias, así mismo, de no recurrir al uso de estrategias y formas de aprender 
se le dificultará el desempeño académico.  
La segunda dimensión clases que se refiere a la forma como el estudiante 
se desenvuelve en el aula, tiene mucha significancia si es que el docente lo 
aborda mediante una aplicabilidad. Por ello, es necesario que los estudiantes 
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pongan toda su atención a las clases de forma adecuada, para así evitar 
distractores, empleando hábitos para el estudio, como la utilización de 
esquemas; realizar resúmenes de los aspectos más importantes y 
constantemente ordenar sus escritos los que han de ser repasados en casa. Ya 
que prestar atención en clase, realizar apuntes de que es sustancial, establecer 
de manera organizada sus apuntes, realizar preguntas aclarando aquello que le 
resulte confuso que hace caer significativamente el nivel de rendimiento 
académico. 
Como tercera dimensión tareas, que son las actividades académicas 
designadas según el área académica; éstas ayudan a conocer como el 
estudiante realiza las pautas ante la realización de labores escolares que tiene 
que ejecutar, esto implica, el asumir una responsabilidad ya que deberá 
organizarse para poder presentarlas en el tiempo indicado. A veces el alumno 
solo se preocupa en presentar las actividades de aprendizaje sin ni siquiera 
concebir lo que se ha elaborado y así saber si llegó a agregar más contenido de 
lo solicitado por el docente. La actitud del alumno frente a las nociones 
académicas no ha de ser negativa frente al estudio, es decir se requiere una 
firmeza anímica positiva, cuando inicia, mientras lleva los cursos y al consumar 
las acciones educativas, con el deseo de encontrar disfrute. Con esta actitud 
revela un indicador de interés, aspiraciones de elegancia, dominio propio, 
autoconfianza, motivación, resistencia y complacencia.  
En la cuarta dimensión se consideran los exámenes que se refiere a la 
manera en la que el alumno está preparado para alcanzar exitosamente sus 
pruebas: a modo de ejemplo, estar al tanto de la recurrencia a la inspección de 
sus materias, si ensaya con anterioridad o solo improvisa a la hora de dar su 
examen. Algunos estudiantes solo se preocupan más por buscar las formas o 
las estrategias para plagiar en el momento de rendir el examen sin necesidad 
de estudiar. Si el estudiante no es evaluado, no se podrá medir su avance en 
los aprendizajes y así dar el reforzamiento necesario. Por tanto, la actitud del 
alumno ante los exámenes a de ser el anhelo por saber que ha logrado y en que 
ha de mejorar. El registro de los resultados de los exámenes sobresalientes o 
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deficientes hará que el estudiante no se mantenga inmóvil, sino que a de 
movilizar para preparase más y más para los exámenes. 
Como quinta dimensión se examina los momentos de estudio. Si se estudia 
en un espacio despejado y en plena tranquilidad, sin ninguna interrupción, esto 
permite que en el nivel de rendimiento académico sea fructífero. A su vez, las 
estrategias que usa como el subrayado en algunos párrafos, la forma de 
organizarse a la hora de estudiar y, los apuntes al costado de cada párrafo 
permiten que el estudiante comprenda lo relacionado al texto.  
Hay que considerar que cada estudiante tiene un ritmo y una frecuencia 
única a la hora de realizar su preparación en la lectura y comprensión del tema 
a estudiar. Algunas personas han experimentado mayor retención del tema a 
estudiar a la hora que se levantan, prenden la radio e inician el día con toda la 
energía y concentración necesaria, mientras que otros por motivo de trabajo 
recurren a otro horario donde también respeta sus tiempos y les permiten 
procesar mejor la información académica. 
En cuanto al sustento teórico se tiene que el término estrés fue creado por 
Hans Selye, lo designó “síndrome de sentirse enfermo” en efecto, cuando los 
sujetos enfrentan situaciones que le producen exceso de tensión suelen 
presentar síntomas físicos y psíquicos en su organismo. El estrés se manifiesta 
de forma emocional, produce angustia, irritación y sentimientos intimidantes que 
son iniciados por agentes externos que para el individuo resultan 
extremadamente exigentes. 
Cuando se habla del estrés, esta expresión nos traslada a la esencia de 
aquellos incidentes en los cuales la mente no se acomoda a la prontitud de las 
demandas del medio, por ello, en los pensamientos se fundan emociones que 
pueden ser de beneficio o de desgracia, aquí se activa el eustrés que socorre a 
la hora de afrontar las intimidaciones, mientras que el distrés impide el 
optimismo, nos conduce a posponer decisiones, ya que, forja angustia y por 
ende detrimentos en la salud.  
Lazarus y Folkman (1986), refieren que existe mucha implicancia entre el 
individuo y su entorno, por ello, cuando los estudiantes experimentan la 
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responsabilidad de cumplir con las obligaciones académicas, o la valoración de 
sus actividades de aprendizaje que son realizadas por los docentes; en 
ocasiones ello les genera una activación negativa, tanto en el rendimiento como 
en el vigor físico y mental.  
Sandín (1995), refiere que las situaciones que conciben el estrés ocurren 
cuando el sujeto no llega a procesar la información presurosamente, al ocurrir 
esto, el sujeto se siente bloqueado emocionalmente y llega a percibir el 
ambiente educativo como amenazante. 
El estrés es uno de los componentes más estudiados a nivel mundial, puesto 
que los estudiantes no saben adaptarse a ciertas exigencias o situaciones del 
ambiente que los rodea. En este sentido Berrío y Mazo (2011), manifiestan que 
el estrés académico se manifiesta con una reacción de factores fisiológicos, 
cognitivos y conductuales que se inician por estímulos y eventos académicos.  
Según Barraza (2006), postula que el estrés educativo se exhibe en 
situaciones en que el estudiante se compromete a ejecutar diversas actividades 
de aprendizaje, pero a causa de las distintas obligaciones y compromisos se 
originan en ellos sentimientos de estrés a nivel psíquico y comportamental. Se 
pueden evidenciar las siguientes características del estrés en estudiantes. El 
estrés se inicia cuando la persona percibe las demandas sin tener los recursos 
para suplirla.  
Al mismo tiempo, el estrés se activa cuando una persona siente que algo le 
resulta como una fuerte amenaza, produciendo así la disminución de las 
funciones cognitivas. Las Relaciones estresantes del entorno social y 
académico, producen tensión psicológica constante y esto altera el cerebro en 
la parte límbica. Es en este lugar que se le da un mayor valor a los estímulos 
negativos que debilitan todo el ser, dejándolo sin defensas.  
Barraza (2005) plantea que trabajar en grupo a veces provoca sentimientos 
de incapacidad al ver el avance de otros compañeros, sumado a la escaza 
metodología del docente, la acumulación de tareas, el ambiente inadecuado 
para ejecutar su estudio, las evaluaciones periódicas, junto con la sobre carga 
académica genera estrés en los estudiantes.  
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Barraza (2007), refiere que cuando el entorno del estudiante es estresante se 
desencadena la inestabilidad sistémica, todo esto comienza por una sobre 
valoración cognitiva de las peticiones o pretensiones tanto de los profesores 
como de los compañeros; frente a aquellos recursos cognitivos aparentemente 
escasos que provocan una desazón e incapacidad para afrontar este evento. A 
razón de este estado se comienzan a manifestar síntomas físicos como 
malestares en el estómago, a nivel psicológico muestra poca capacidad en la 
concentración, y su comportamiento sufre cambios producto del desgano, se 
adhiere al consumo de estupefacientes.  
Trayendo como consecuencia síntomas como dolores de cabeza, problemas 
digestivos, fatiga crónica, hincones en el pecho, producidos por estresores. La 
preocupación aparece en el transcurso de un trastorno por estrés donde la 
persona se siente desplazado o marginado provocándole la inadaptabilidad y 
rigidez.  
El estrés académico se manifiesta con síntomas como la tensión, 
nerviosismo, cansancio, a causa de la presión escolar o el afán por cumplir con 
una actividad de aprendizaje y ven las metas escolares inalcanzables, 
enfrentando así sentimientos de pánico, angustia, temor e incompetencia. El 
estrés viene a ser el conjunto de síntomas que están implicados en el estado 
malsano, y que son asequibles a diversas enfermedades psicopatológicas. 
El estrés académico resulta completamente perjudicial, ya que, si el 
estudiante no desea dormir hasta terminar la tarea, suele tomar café o algún 
suplemento energizante que también contiene cafeína, al hacerlo de forma 
excesiva; esto afecta su salud física. De por sí, el encierro que hace con el fin 
de presentar sus trabajos académicos a tiempo, sumado a las sustancias 
psicoactivas conciben la irritabilidad, que daña las interacciones con sus pares. 
Este tipo de problemática en el estudiante le puede llevar a presentar 
dificultades de la salud mental, física y comportamental. 
 
Barraza (2007), realizó una teoría sobre el estrés académico, adaptándola a 
la realidad de los estudiantes, que incluyen tres dimensiones:  
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La primera dimensión referida a los estresores viene a ser las exigencias 
académicas que los maestros plantean a los estudiantes dentro de las 
instituciones educativas, los estudiantes perciben estos desafíos inalcanzables 
ya que no cuentan con los medios necesarios para afrontar dichos 
requerimientos. Algunos individuos no poseen las habilidades necesarias para 
realizar las actividades de aprendizaje por eso ellos sienten una amenaza que 
les produce académico. 
La segunda dimensión concerniente a los síntomas que vienen a ser 
aquellos indicios o sucesos emotivos que se originan por estímulos que son 
vistos como negativos que crean reacciones que se relacionan con la 
segregación hormonal, causan variaciones en el sistema digestivo, migraña 
cerebral, letargo que añade el horario de descansar, presión arterial, la cadencia 
cardiaca, encaminada a incrementar un malestar general. 
La tercera dimensión tocante a las estrategias de afrontamiento tenemos, la 
realización de objetivos y funciones, la indagación de la referencia, la 
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III. METODOLOGÍA  
3.1 Tipo y diseño de investigación  
Con enfoque cuantitativo, al respecto, Sánchez, Reyes y Mejía, (2018) nos 
dicen que el enfoque cuantitativo permite la utilización de la estadística donde 
la información acopiada es sistematizada con el fin de efectuar un contraste.  
Behar (2008), sostiene que el método hipotético deductivo consiste en utilizar 
reglas lógicas de deducción, donde se hace uso de la verdad o la falsedad 
partiendo de la variable elemental, la cual ha de ser constatada; con el fin de 
inferir el resultado de la prueba y llegar a nuevas conclusiones que han de ser 
sometidas a verificación. 
En esta investigación se utilizó el tipo básico ya que se busca acopiar la 
indagación que admita un juicio claro de las dimensiones que han de ser 
analizadas. Carrasco (2015) propone que la investigación básica nos ayuda a 
enunciar o alterar postulados, aumentando así los conocimientos, sin necesidad 
de comprobarlos.  
El diseño fue no experimental. Según Hernández, Fernández y Baptista, 
(20014) refieren que este tipo de delineación no experimental las variables no 
son manipulables, solo se les prestar atención tal como son, para luego 
analizarlas.  
Bernal (2010), refiere que en la investigación de corte transversal se recoge 
la averiguación en un único instante, con el propósito de delinear las variables 
y analizar su interrelación. 
El nivel fue correlacional, Bisquera (2009) indica que en el nivel correlacional 
busca establecer el grado interrelación coetánea entre las dos variables 
mediante el uso de instrumentos.  
                                                                V1                                      
                                      
                                     M                        r      
 
                                                                V2 
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Dónde: 
M  → Muestra 
V1 → Hábitos de estudio 
V2 → Estrés académico  
r    → Representa la relación entre V1 y V2 
 
3.2 Operacionalización de variables  
      Definición conceptual de la variable Hábitos de estudio 
Vicuña (1999) indica que los hábitos de estudio, son un patrón conductual donde 
intervienen conductas rutinarias que contribuyen el aprendizaje y el buen 
rendimiento académico.   
      Definición conceptual de la variable estrés académico  
Barraza (2007) indica que el estrés académico, se origina en el momento 
que el estudiante es azaroso a contextos escolares y recibe a una variedad de 
estímulos que le provocan un desequilibrio o trastorno sistémico, el cual se 
presenta con un conjunto de indicadores que obligan al estudiante a practicar 
acciones de afrontamiento.  
     Operacionalización de la variable hábitos de estudio 
Será medida a través del el Inventario de Hábitos de Estudio CASM-85, 
revisión-98 que considera las dimensiones: estudio, clases, tareas, exámenes, 
momentos. 
     Operacionalización de la variable estrés académico  
Será medida a través del Inventario SISCO, que considera las dimensiones: 
estresores, síntomas y estrategias de afrontamiento. 
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3.3 Población, muestra y muestreo 
Para Hernández, Fernández, y Baptista (2014) refieren que el término 
población es la totalidad de individuos de la misma clase que es objeto de 
estudio. La población estudiada es de 60 estudiantes que están cursando el 
cuarto y quinto grado del nivel secundario en la institución educativa N°20392 
en el año 2020.  
Mientras que, Vara (2015) propone que la muestra es un subconjunto de 
sujetos que son escogidos de un lugar o pueblo, para ser estudiados por alguna 
característica común visible. Se selecciono como muestra a 59 estudiantes. 
En cuanto al criterio de inclusión se trabajará con estudiantes de 14 a 18 años, 
del cuarto y quinto de secundaria, los estudiantes han de ser netamente del 
Perú, de sexo masculino y femenino. 
En cuanto al criterio de exclusión se considerará a los estudiantes que no 
quieran responder la prueba, también a padres que no autoricen la evaluación, 
por ningún motivo se aplicará la prueba a estudiantes menores de 14 años. 
Bernal (2010) refiere que en el muestreo no probabilístico se escoge por 
conveniencia, donde en el momento de análisis, la muestra de la población no 
brinda a los sujetos iguales oportunidades en la investigación. 
3.4 Técnica e instrumentos de recojo de datos  
Silvestre y Huamán (2019), asumen que las técnicas de investigación son 
herramientas que se utilizan con el fin de resolver problemas específicos, donde 
el examinador recolecta datos. La técnica ampliada en la siguiente investigación 
es la encuesta. Hernández, Fernández y Bautista (2014) refieren que el 
instrumento es un recurso diseñado para recolectar la información que a su vez 
es válida y fiable. El instrumento utilizado para la recogida de datos fue el 
Inventario de Hábitos de Estudio CASM-85, revisión-98 y para medir el Estrés 
Académico se usó el Inventario SISCO. 
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Tabla 1 Ficha técnica del instrumento Casm-85 
        Nombre del instrumento                : Inventario de Hábitos de Estudio Casm-85 
      Autor                                              : Luis Alberto Vicuña Peri 
      Año                                                : 1985 
      Adaptación                                     : Revisado en 1998                                
      Administrado a                                : adolescentes 14 a 18 años 
      Tiempo                                            : 15 a 20 minutos 
      Observación                                    : Valores Muy Positivo, Positivo Tendencia  
                                                                (+), Tendencia (-), Negativo, Muy Negativo 
      Fuente: Inventario CASM 85 
 
 
Tabla 2 Ficha técnica del instrumento SISCO 
        Ficha técnica del inventario SISCO de estrés académico:  
        Denominación                                : Inventario de Estrés Académico SISCO 
        Autor                                               : Arturo Barraza Macías 
        Año                                                 : 2006 
        Técnica                                           : encuesta 
        Tipo                                                 : escrita 
        Finalidad                                          : evaluar reacciones físicas, psicológicas  
                                                                    y comportamentales  
        Número de ítems                             : 31 
        Aplicación                                        : individual y colectiva 
        Duración                                          : 15 minutos 
        Administrado a                                 : 14 a 18 años 
        Confiabillidad                                   : 0.9 Crombach  
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Validez del instrumento original 
Para Hernández, Fernández, y Baptista (2014), refiere que la validez concierne 
al nivel con el que un instrumento se puede valorar y permite medir una variable.  
La validez del instrumento CASM 85 fue validado por Vicuña (1999), quien 
planteo el inventario relacionando el instrumento con el rendimiento académico 
de los estudiantes, y se determinó los coeficientes de .80, con un valor t=30.35, 
siendo estadísticamente significativa (p<0.1). Asimismo, el índice de varianza 
explicada es del 63.97%. Se obtuvo mediando el método de mitades, para la 
dimensión global presenta un valor de .86, de .67 para la dimensión Forma de 
estudiar, de .58 para Resolución de tareas, de .65 para Preparación de 
exámenes, de .65 para Forma de escuchar clases y de .47 en Que acompaña 
sus momentos de estudio. 
La validez del inventario SISCO fue validado por Barraza (2006) quien ejecutó 
un examen de consistencia interna y de grupos contrapuestos, estos resultados 
centrados en la relación entre los ítems y el puntaje global del inventario admiten 
aseverar que todos los ítems constituían el contenido determinado en el tipo 
conceptual construido, para el caso de estrés académico. Poe ello, se asevera 
que el instrumento cuenta con validez gracias al análisis factorial que proyectó 
arrojó 6 dimensiones independientes que se manifestaron en el 54.863% de la 
varianza total. 
Confiabilidad del instrumento 
  La confiabilidad del instrumento CASM 85 se realizó en 1998 teniendo como 
muestra a 769 alumnos de secundaria y de nivel superior. Se halló la 
confiabilidad del Inventario de Hábitos de Estudio mediante la metodología del 
Test Retest con espacios de tres meses desde la aplicación inicial y la segunda, 
se relacionaron ambos mediante el método de correlación de Pearson es así 
que se encontró que todas las áreas del inventario eran confiables y podían ser 
aplicados para motivos diagnósticos y según eso desarrollar programas o 
talleres correctivos. Se comprobó la confiabilidad con la técnica test retest 
mostrándose valores de .98 para la dimensión global, de .98 para la dimensión 
Forma de estudiar, de .98 para Resolución de tareas, de .99 para Preparación 
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de exámenes, de .98 para Forma de escuchar clases y de .97 para la dimensión 
Momentos de estudio. 
En el inventario SISCO elaborado por Barraza (2006), cuenta con la 
confiabilidad que se realizó por consistencia interna con un valor de 0,97. Se 
obtuvo una confiabilidad por mitades de .87 y una confiabilidad en alfa de 
Cronbach de 0.90. 
3.5 Procedimiento  
Una vez formulado y admitido el proyecto se procedió a pedir la autorización 
en la I.E. 20392, con el fin de emplear los instrumentos propuestos. 
La utilización de la prueba se realizó de manera virtual puesto que la 
situación actual que se atraviesa a causa del Covid-19, no permite que sea de 
forma presencial, finalmente los participantes mostraron gran regocijo de poder 
participar. Dejando la evidencia de su participación deliberada rubricando un 
formato de aprobación Informada que se anexa como evidencia. 
3.6 Método de análisis de datos  
El producto fue procesado con la calificación resultante de las categorías de 
variables de investigación. Para ello se suministran códigos digitales distintivos 
para la entrada directa a la computadora, utilizando el paquete estadístico 
SPSS-V22 en español. 
3.7 Aspectos éticos  
Todos los procedimientos han sido anónimos, lo cual asegura la integridad 
emocional y cuidado de quienes ha de ser administrada la evaluación. Se 
solicitó los permisos respectivos al director de la I. E. 20392, y ya con la 
aprobación e información de los padres de familia, más el consentimiento de los 
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IV. RESULTADOS 
4.1 Resultados Descriptivos 
Posterior al recojo de datos en la muestra a través de los instrumentos de hábitos 
de estudio y estrés académico, se muestran los resultados a continuación:  
4.1.1 Descripción de los resultados de la variable hábitos de estudio 
Tabla 3 Distribución de frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto 
a la variable de hábitos de estudio 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Negativo 3 5.1 
Tendencia a negativo 15 25.4 
Tendencia a positivo 23 39.0 
Positivo 16 27.1 
Muy positivo 2 3.4 
Total 59 100.0 









 Figura 1. Distribución de frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la 
variable de hábitos de estudio 
Se aprecian los niveles de presencia de la variable de hábitos de estudio, el 
5.08% ostenta nivel negativo, el 25.42% en tendencia a negativo, el 38.98% 
en categoría tendencia a positivo, el 27.12% tiene un nivel positivo y 3.39 en 
muy positivo.  
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4.1.2 Descripción de los resultados de la variable estrés académico 
Tabla 4 Distribución de frecuencias y porcentajes de los niveles con respecto 
a la variable de estrés académico  
  Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Bajo 20 33.9 
Medio 16 27.1 
Alto 23 39.0 
Total 59 100.0 
Fuente: Base de datos (ver anexo 06) 
Figura 2. Distribución de frecuencias y porcentajes de los niveles con respecto a la 
variable de estrés académico  
 
Se aprecian los niveles de presencia de la variable de estrés académico, el 
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4.2 Resultados inferenciales  
4.2.1 Prueba de hipótesis general  
H0: No existe una relación significativa entre los hábitos de estudio y el estrés 
académico de los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la I.E. N°20392, 
en el año 2020. 
Ha: Existe relación significativa entre los hábitos de estudio y el estrés académico 
de los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la I.E. N°20392, en el año 
2020. 
 
Tabla 5 Coeficiente de correlación y significación entre las variables hábitos de 
estudio y estrés académico 
 












  Sig. (bilateral)  0.028 







  Sig. (bilateral) 0.028  
  N 59 59 
 
Fuente: Base de datos (ver anexo 06) 
Se ofrecen los resultados del análisis del estadístico de Rho de Spearman, el índice 
de correlación tiene intensidad baja con tendencia indirecta, esto pone como 
evidencia que, a mayores hábitos de estudio, menores estrés académico y 
viceversa. Por otro lado, su significancia es p<0.05, lo que indica que existe una 
correlación significativa entre los hábitos de estudio y estrés académico, por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula.  
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4.2.2 Prueba de la primera hipótesis específica 
H0: No existe relación significativa entre la dimensión estudio y el estrés académico 
de los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la I.E. N°20392, en el año 
2020. 
Ha: Existe relación significativa entre la dimensión estudio y el estrés académico de 
los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la I.E. N°20392, en el año 2020. 
 
Tabla 6 Coeficiente de correlación entre las variables estudio y estrés académico 
 









 Sig. (bilateral)  0.028 






 Sig. (bilateral) 0.010  
 N 59 59 
 
Fuente: Base de datos (ver anexo 06) 
Se ofrecen los resultados del análisis del estadístico de Rho de Spearman, el índice 
de correlación tiene intensidad baja con tendencia indirecta, esto pone como 
evidencia que, al aumento la dimensión estudio, disminuye el estrés académico y 
viceversa. Por otro lado, su significancia es p<0.05, lo que indica que existe una 
correlación significativa entre la dimensión estudio y estrés académico, por lo tanto, 
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4.2.3 Prueba de la segunda hipótesis específica 
H0: No existe relación significativa entre la dimensión tareas y el estrés académico 
de los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la I.E. N°20392, en el año 
2020. 
Ha: Existe relación significativa entre la dimensión tareas y el estrés académico de 
los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la I.E. N°20392, en el año 2020 
 
Tabla 7 Coeficiente de correlación entre las variables tareas y estrés académico 
 




Tareas Coeficiente de 
correlación 
1.000 -0.034 
 Sig. (bilateral)  0.796 






 Sig. (bilateral) 0.796  
 N 59 59 
 
Fuente: Base de datos (ver anexo 06) 
Se presentan el producto del análisis del estadístico de Rho de Spearman, el índice 
de correlación tiene intensidad baja con tendencia indirecta. Por otro lado, su 
significancia es p>0.05, lo que indica que no existe una correlación significativa 
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4.2.4 Prueba de la segunda hipótesis específica 
H0: No existe relación significativa entre la dimensión exámenes y el estrés 
académico de los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la I.E. N°20392, 
en el año 2020. 
Ha: Existe relación significativa entre la dimensión exámenes y el estrés académico 
de los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la I.E. N°20392, en el año 
2020. 









Fuente: Base de datos (ver anexo 06) 
Se presentan los resultados del análisis del estadístico de Rho de Spearman, el 
índice de correlación tiene intensidad baja con tendencia indirecta. Por otro lado, 
su significancia es p<0.05, lo que indica que, si existe una correlación significativa 
entre la dimensión exámenes y estrés académico, por lo tanto, se rechaza la 















 Sig. (bilateral)  0.139 






 Sig. (bilateral) 0.139  
 N 59 59 
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4.2.5 Prueba de la segunda hipótesis específica 
H0: No existe relación significativa entre la dimensión clases y el estrés académico 
de los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la I.E. N°20392, en el año 
2020. 
Ha: Existe relación significativa entre la dimensión clases y el estrés académico de 
los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la I.E. N°20392, en el año 2020. 
Tabla 9 Coeficiente de correlación entre las variables clases y estrés académico 
 









 Sig. (bilateral)  0.057 






 Sig. (bilateral) 0.057  
 N 59 59 
 
Fuente: Base de datos (ver anexo 06) 
Se presentan los resultados del análisis del estadístico de Rho de Spearman, 
el índice de correlación tiene intensidad baja con tendencia indirecta. Por otro lado, 
su significancia es p<0.05, lo que indica que, si existe una correlación significativa 
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4.2.6 Prueba de la segunda hipótesis específica 
H0: No existe relación significativa entre la dimensión momentos y el estrés 
académico de los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la I.E. N°20392, 
en el año 2020. 
Ha: Existe relación significativa entre la dimensión momentos y el estrés académico 
de los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la I.E. N°20392, en el año 
2020. 











Sig. (bilateral) 0.489 






Sig. (bilateral) 0.489 
N 59 59 
Fuente: Base de datos (ver anexo 06) 
Se presentan los resultados del análisis del estadístico de Rho de Spearman, el 
índice de correlación tiene intensidad baja con tendencia indirecta. Por otro lado, 
su significancia es p<0.05, lo que indica la existencia de correlación significativa 
entre la dimensión momentos y estrés académico, por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula.  
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V. Discusión
El presente estudio tuvo como finalidad el indagar entre la posible relación 
entre las variables hábitos de estudio y estrés académico. Esto se realizó en una 
muestra de estudiantes de un colegio estatal del distrito de Huaral en Lima. Resulta 
importante su estudio debido a que se ha observado en el estudiantado que tienen 
métodos pobres para organizar su tiempo de estudio y tareas, esto repercute 
notablemente en la presentación de sus asignaciones domiciliarias y en las 
calificaciones. Sumada a esta incapacidad de organizarse, se presenta también 
signo de tensión, frustración y estrés en ellos al no poder manejar 
satisfactoriamente sus deberes. Este estudio intenta establecer si existe una 
asociación entre esos signos de estrés y el modo que tiene cada uno de cómo 
gestionar sus debes escolares.   
En la inicial hipótesis general de este estudio, se desglosa el objetivo que es 
establecer, si existe relación significativa entre la variable hábitos de estudio y el 
estrés académico. El estadístico de correlación resultante es de -0,287, que indica 
que la asociación es inversa, es decir, si una variable aumenta, la otra disminuye y 
viceversa. Por otro lado, el índice de significancia es p<0.05, evidencia que existe 
una relación significativa entre los hábitos de estudio y estrés académico, por lo 
tanto, se rechaza la hipótesis nula. Estos resultados demuestran que es válido 
suponer que una de los factores del alto estrés académico son los malos hábitos 
de estudio, que puede verse acrecentando en el contexto de cambio a causa de la 
pandemia, puesto que el modo en que se llevaban los aprendizajes ha sido 
completamente cambiado sin la más mínima preparación previa. El resultado del 
objetivo general de este estudio es coincidente con el hallado por Estrada (2020), 
en una muestra de adolescentes de Puerto Maldonado en la selva peruana, su 
estudio concluye en que si existe una relación inversa y significativa entre las 
variables de hábitos de estudio y estrés académico. Otro resultado afín es el 
encontrado por Núñez (2019) en un grupo de estudiantes de cuarto y quinto de 
secundaria, donde la correlación es inversa, el autor observo que los estudiantes 
con hábitos de estudio más fortalecido, tienen menor estrés académico. Sin 
embargo, se tiene que no hay coincidencia con lo hallado en este estudio, en los 
resultados de Cueva (2019) que estudió una muestra de estudiantes del distrito de 
Santa Anita, donde concluyó que no hay relación significativa entre las dos 
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variables de estudio, el autor menciona que podría deberse al nivel de preocupación 
o interés que le dan ellos a su vida académica. Por su parte Escajadillo (2019) 
concluye que, a más estrés, hay un aumento de hábitos de estudio. Yo estoy en 
desacuerdo con Cueva y Escajadillo por lo sustentado teóricamente por Covey 
(1989), plantea que un hábito responde al qué hacer, el por qué hacer, la habilidad 
sobre cómo hacer, donde el querer hacer viene hacer aquello que motiva, por ende, 
si el ambiente de aprendizaje es acogedor y proporciona los instrumentos y las 
metodologías adecuadas, habrá mejoras significativas en el rendimiento 
académico. 
Con respecto a las hipótesis específicas, se buscó determinar la presencia 
o no de la correlación significativa entre las dimensiones de los hábitos de estudio 
y el estrés académico; se eligieron estas dimensiones debido al interés en conocer 
cuál es el área que tiene mayor asociación con el estrés. En el caso de la dimensión 
de Estudio, existe una correlación significativa e inversa, por ello, se rechaza la 
hipótesis nula. Esto indica que mientras haya mejor planificación y preparación para 
abordar el estudio o repaso de la clase, menor es el estrés académico que puede 
sentir el estudiante, de igual manera, mientras más estrés haya, es posible que el 
alumno tenga poco orden y planificación sobre su modo de estudio. Estrada (2020) 
obtuvo un coeficiente de correlación muy cercano al propio de este estudio, su 
conclusión demuestra una relación moderada y significativa entre las dos variables 
de estudio. Por otro lado, los resultados del presente estudio corroboran la teoría 
expuesta por Vicuña (1999) que dice que mientras mejor manejo se tenga de 
rutinas de estudio como subrayado, resúmenes, constancia y orden, el estudiante 
podrá aprender de forma más eficaz y de esa forma despreocuparse y estresarse 
menos. 
En la hipótesis sobre la dimensión Tareas y el estrés académico se tiene que 
no existe correlación significativa, esto se atribuye al año en que las clases pasaron 
a ser remotas por las directrices del Estado a causa de la pandemia, en la institución 
educativa donde se efectúa el estudio, las tareas domiciliarias disminuyeron 
notablemente a diferencia de la carga que se daba en la modalidad presencial, otro 
factor que influencia en esto es presumiblemente el pase automático al siguiente 
año escolar, es decir, ningún alumno repetía por malas calificaciones,  nuevamente 
por pautas del Estado y el Ministerio de Educación. Los resultados estadísticos no 
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coinciden con los de Estrada (2020), cuya muestra si evidenció correlación 
significativa entre Tareas y estés académico. Al respecto Covey (2007) plantea que 
los adolescentes que no crean hábitos, reaccionan echándole la culpa a todos, 
mientras que Vicuña (1999) sostiene que, en relación a las tareas, es necesario el 
compromiso y responsabilidad del estudiante para poder cumplirlas eficaz y 
proactivamente, este compromiso se fortalece por el esfuerzo que implica aprobar 
el año, esfuerzo que no fue necesario en este año escolar por las disposiciones 
estatales.  
Por otro lado, en la tercera hipótesis específica, la dimensión exámenes y el 
estrés académico se tiene que, si existe correlación significativa, esto se atribuye 
una vez más al contexto de la pandemia puesto que en educación virtual no se 
llevaron a cabo exámenes o evaluaciones tradicionales por la imposibilidad de una 
supervisión efectiva, pero si se usó principalmente proyectos de investigación o 
trabajos de opinión en su mayoría grupales, dejando de lado todo examen. Esta 
conclusión es análoga con la obtenida por Estrada (2020) cuya muestra de Puerto 
Maldonado arrojó un coeficiente moderado, inverso y significativo entre el factor 
exámenes y el estrés académico. Cabe agregar que, de todos los índices de 
relación del autor, este es el que mejor se relaciona con el estrés, podría suponerse 
que los exámenes son una fuente importante de estrés académico para el 
estudiantado.  
Sobre la cuarta hipótesis específica, se busca la relación entre la dimensión 
Clases y el estrés académico, el índice de correlación indica que si existe 
significancia. Esta dimensión, según Vicuña (1999) se refiere al desenvolvimiento 
del alumno en clase, su participación, intervenciones, trabajos de grupo e 
interacción en general; esto coincide completamente con lo hallado en el estudio 
puesto que, al no haber clases presenciales, el modo de participación cambió y 
como no fue fácil adaptarse a la participación de clases por WhatsApp u otros 
medios tecnológicos usados por los docentes, esto les produjo un aumento de 
estrés, ya que no todos contaban con internet o una Tablet para el envió de sus 
actividades de aprendizaje. Esto es coincidente con el de Estrada (2020) cuya 
muestra evidenció una relación significativa. El autor lo atribuye a la poca 
participación y la importancia que el estudiantado le da a ello, puesto que les parece 
más determinante la entrega de otro tipo de actividades antes que la misma 
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participación. Las clases presenciales al ser trasladadas a medios tecnológicos no 
les asegura su activa calificación, pero ello no significa que no sea una fuente de 
estrés, como refieren Lazarus y Folkman (1986), que existe mucha implicancia 
entre el individuo y su entorno, por ello, cuando los estudiantes experimentan la 
poca valoración de sus actividades de aprendizaje; en ocasiones ello les genera 
una activación negativa, tanto en el rendimiento como en el vigor físico y mental.  
Finalmente, en la hipótesis específica quinta, se relaciona la dimensión 
momentos de estudio con el estrés académico, demostrando que existe relación 
significativa entre las variables. Esto, una vez más, coincide con Núñez (2019) 
quien encontró significancia entre la dimensión momentos y el estrés, puesto que 
el estadístico, indica que 34 alumnos manifiestan ser interrumpidos en su horario 
de adquisición de aprendizajes, de igual manera el estudio de Estrada (2020), cuya 
muestra evidenció correlación significativa, señala que podría deberse a que el 
estudiante actualmente es desordenado en su manera de hacer sus tareas, sin 
espacio o tiempos definidos. Esto tiene relación con lo expuesto por González, 
(2009) afirma que los estudiantes pueden asimilar hábitos buenos o malos, así 
mismo, pueden eliminar aquellos hábitos negativos, para asimilar hábitos positivos, 
por tanto, el no tener un orden representa una fuente de estrés. 
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VI. Conclusiones
Primero:  
El primer objetivo buscaba reconocer la existencia de relación significativa entre la 
variable hábitos de estudio y el estrés académico. El estadístico de correlación fue 
de -0,287, que indica que la asociación es baja e inversa, mientras que el índice de 
significancia, evidencia que existe una relación significativa entre los dos 
constructos. 
Segundo: 
Como objetivo segundo se cruza la dimensión de Estudio y el estrés académico. El 
cociente de correlación fue de -0,331, que evidencia un nivel de relación moderado 
e inverno, por otro lado, la significancia, que indica que esta relación es significativa. 
Tercero: 
Se buscó determinar la relación entre la dimensión de Tareas y estrés académico, 
el cociente de correlación p>0.005, su significancia indica que esta relación no es 
significativa 
Cuarto: 
Establecer la relación entre la dimensión de Exámenes y estrés académico. El 
cociente de correlación es -0,195, que es de nivel bajo, su significancia indica que 
esta relación si es significativa. 
Quinto: 
Se tiene como finalidad reconocer la relación entre la dimensión Clases y estrés 
académico. El cociente de correlación es -0,249, que es de nivel medio bajo, sin 
embargo, su coeficiente de significancia, indica que esta relación es significativa. 
Sexto: 
Como último objetivo se buscó indagar en la relación entre la dimensión Momentos 
y estrés académico. El cociente de correlación es -0,092 que es de baja intensidad, 
su significancia, indica que esta relación es significativa 
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VII. Recomendaciones
Primera:  
Del total de la muestra de estudiantes analizados, se aprecia que el 30% 
aproximadamente tiene niveles por mejorar de sus hábitos de estudio, lo que podría 
complicar su buen aprovechamiento. Para ello se sugiere al equipo de docentes y 
psicólogos de la institución en fortalecer estos hábitos en ellos, a través de 
programas de promoción.  
Segundo: 
El 38% de los evaluados ostenta nivel alto de estrés académico, es muy necesaria 
la intervención del equipo de psicólogos para mostrar a los estudiantes formas 
saludables de manejar su estrés con el fin de evitar trastornos psicológicos 
consecuentes.  
Tercero: 
Es necesario crear una herramienta que pueda evaluar hábitos de estudio y estrés 
académico pero que aborde directa y plenamente la nueva normalidad que es la 
educación remota, esto para la comunidad de investigadores en psicología que se 
interesen en estudiar las variables.  
Cuarto: 
 Los padres de familia u/o apoderados, han de permitir espacios de esparcimiento 
para que los estudiantes puedan aliviar su estrés y tensión por las exigencias 
académicas. Del mismo modo supervisar los tiempos de estudio para que sean 
mejor aprovechados.  
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Matriz de consistencia 
Título: HÁBITOS DE ESTUDIO Y ESTRÉS ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE CUARTO Y QUINTO DE SECUNDARIA DE LA I.E. N° 20392, HUARAL, EN EL AÑO 2020 
Autor: GUILLERMO ELIAS RAMIREZ ABANTO 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema General: 
¿Qué relación existe entre 
los  hábitos de estudio y  el 
estrés académico en los 
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secundaria de la I.E. 
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N°20392, Huaral, ¿en el
año 2020
- Determinar el grado de
relación entre la
dimensión exámenes y
el estrés académico en
los estudiantes de
secundaria de la I.E.
Hipótesis general: 
Existe una relación 
significativa entre los hábitos 
de estudio y el estrés 
escolar de los estudiantes 
de secundaria de la I.E. 
N°20392, Huaral, en el año 
2020  
Hipótesis específicas: 
-Existe una relación 
significativa entre la 
dimensión estudio y el estrés 
escolar de los estudiantes de 
secundaria de la I.E. 
N°20392, Huaral, en el año 
2020  
-Existe una relación 
significativa entre la 
dimensión tareas y el estrés 
escolar de los estudiantes de 
secundaria de la I.E. 
N°20392, Huaral, en el año 
2020  
-Existe una relación 
significativa entre la 
dimensión exámenes y el 
estrés escolar de los 
estudiantes de secundaria 
de la I.E. N°20392, Huaral, 
en el año 2020  
Variable 1: Hábitos de estudio 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 






Subrayar al leer 
Usa el diccionario 
Comprende lo que lee 
Memoriza lo que lee 
Repasa lo que estudia 
Estudia lo que desea para 
los exámenes 
Realiza resúmenes 
Responde sin comprender 
Orden y presentación 
Pide ayuda 
Organización de tiempo 
Categoriza sus tareas 
Organiza tiempo del 
examen 
Estudia al final 
Estudia lo que cree 
Selecciona contenido 
Concluye parcialmente el 
tema 
Olvida lo que estudia 
Registra información 
Ordena la información 
Realiza interrogantes 
Responde a distractores 
fácilmente 
Responde a factores 
externo 
1 al 12 
13 al 22 
23 al 33 
34 al 45 
46 al 53 
Ordinal 
0 al 10 – Muy 
negativo 
11 al 20 - 
Negativo 
21 al 30 – 
Tendencia 
negativa 
31 al 40 – 
Tendencia 
positiva 
41 al 50 – 
Positivo 
51 a 53 Muy 
positivo 
                                                                                                                                                                   
 
secundaria de la I.E. 
N°20392, Huaral, en el 
año 2020? 
 
-¿Qué relación existe 
entre la dimensión 
momentos y el estrés 
académico en los 
estudiantes de secundaria 
de la I.E. N°20392, 







N°20392, Huaral, ¿en el 
año 2020 
 
- Determinar el grado de 
relación entre la 
dimensión clases y el 
estrés académico en los 
estudiantes de 
secundaria de la I.E. 
N°20392, Huaral, ¿en el 
año 2020 
 
- Determinar el grado de 
relación entre la 
dimensión momentos y 
el estrés académico en 
los estudiantes de 
secundaria de la I.E. 
N°20392, Huaral, ¿en el 
año 2020 
 
-Existe una relación 
significativa entre la 
dimensión clases y el estrés 
escolar de los estudiantes de 
secundaria de la I.E. 
N°20392, Huaral, en el año 
2020  
 
-Existe una relación 
significativa entre la 
dimensión momentos y el 
estrés escolar de los 
estudiantes de secundaria 
de la I.E. N°20392, Huaral, 










Variable 2 estrés académico.4 
Dimensiones 5Indicadores Ítems 
Escala  de  
medición 
Niveles y rangos 
 











3. Sintomas  
comportamentales 
 
1.-  Somnolencia y 
dolores de cabeza, 
problemas digestivos, 
fatiga crónica, hincones en 






sentimientos de desánimo 
e intranquilidad. 
 
3.- Sensación de 
frustración, aislamiento, 
desgano, exeso o 




Rara vez (2) 




Rara vez (2) 




Rara vez (2) 




Nivel - diseño de 
investigación 

















Variable 1: Hábitos de estudio 
Técnica: Encuesta 
Instrumentos:  Inventario de Hábitos de Estudio Casm-
85 
Autor:  Luis Vicuña 
Año: 1985 
Ámbito de Aplicación: Educativo 
Forma de Administración:  Individual o colectiva 
 


























Tamaño de muestra: 
59 estudiantes 
Variable 2: Estrés académico 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Inventario de Estrés Académico SISCO 
Autor:  Arturo Barraza 
Año: 2007 
Ámbito de Aplicación: Educativo 
Forma de Administración: individual o colectiva 
 
Anexo 2: Instrumentos de recolección de hábitos de estudio 
INVENTARIO DE HÁBITOS DE ESTUDIO 
CASM – 85 
 Autor: LUÍS ALBERTO VICUÑA PERI 
Apellidos y nombres:……………………………………………………………………....... 
Lugar y fecha de nacimiento:…………………………………...……………………….…. 
Sexo:……Edad actual:………Fecha de hoy:…………….grado-sección:……Aula:…. 
Examinador:………………………………………………………………………..… 
INSTRUCCIONES 
Siempre o Nunca CONTESTA DESCRIBIENDO  LA  FORMA  COMO  ESTUDIAS 







Siempre Nunca PD 
1. Leo todo lo que tengo que estudiar subrayando los
puntos más importantes.
2. Subrayo las palabras cuyos significados no sé
3. Regreso a los puntos subrayados con el propósito de
aclararlos
4. Busco de inmediato en el diccionario el significado de
las palabras que no sé
5. Me hago preguntas y me respondo en mi
propio lenguaje lo que he comprendido
6. Luego, escribo en mi propio lenguaje lo que he
comprendido
7. Doy una leída parte por parte y repito varias
veces hasta recitarlo de memoria
8. Trato de memorizar todo lo que estudio
9. Repaso lo que he estudiado después de 4 a 8
horas
10. Me limito a dar una leída general a todo lo
que tengo que estudiar
11. Trato de relacionar el tema que estoy
estudiando con otros temas ya estudiados
12. Estudio sólo para mis exámenes
¿Cómo haces tus tareas? Siempre Nunca PD 
13.Leo la pregunta, busco en el libro y escribo la
respuesta casi como dice el libro
14.Leo la pregunta, busco en el libro, leo todo y luego
contesto según como he comprendido
15.Las palabras que no entiendo, las escribo como
están en el libro, sin averiguar su significado
16.Le doy más importancia al orden y
presentación del trabajo que a la comprensión
del tema
17.Me falta tiempo para terminar mis tareas en casa,
las completo en el colegio preguntando a mis
amigos
18.Pido ayuda a mis padres u otras personas y dejo que
me resuelvan todo o gran parte del tema
19.Dejo para último momento la ejecución de mis
tareas, por eso no las concluyo dentro del tiempo
fijado
20.Empiezo a resolver una tarea, me canso y paso a otra
21.Cuando no puedo resolver una tarea, me canso y paso
a otra
22.Cuando tengo varias tareas empiezo por la más difícil
y luego voy pasando a las más fáciles
¿Cómo preparas tus exámenes? Siempre Nunc
a 
PD 
23. Estudio por lo menos dos horas todos los días
24. Espero que se fije la fecha de un paso o examen para
ponerme a estudiar
25. Cuando hay paso oral, recién en el salón de
clase me pongo a revisar mis apuntes
26. Me pongo a estudiar el mismo día del examen
27. Repaso momentos antes del examen
28. Preparo un plagio por si acaso me olvido un tema
29. Confío que mi compañero me “sople” alguna
respuesta en el momento del examen
30. Confío en mi buena suerte, por eso estudio sólo los
temas que supongo que el profesor preguntará
31. Si tengo dos o más exámenes el mismo día empiezo
a estudiar por el más difícil y luego el más fácil
32. Me presento a rendir mis exámenes sin haber
concluido el estudio de todo el tema
33. Durante el examen se me confunden los
temas, se me olvida lo que he estudiado
                                                                                                                                                                   
 







D 34. Trato de tomar apuntes de lo que dice el profesor    
35. Sólo tomo apuntes de las cosas más importantes    
36. Inmediatamente después de una clase, ordeno mis 
apuntes 
   
37. Cuando el profesor usa una palabra que no sé, 
levanto la mano y pido su significado 
   
38. Estoy más atento a las bromas de mis compañeros que a 
la clase 
   
39. Me canso rápidamente y me pongo a hacer otras cosas    
40. Cuando me aburro me pongo a jugar o a conversar con 
mi amigo 
   
41. Cuando no puedo tomar nota de lo que dice el profesor 
me aburro y lo dejo todo 
   
42. Cuando no entiendo un tema mi mente se pone a 
pensar, soñando despierto 
   
43. Mis imaginaciones o fantasías me distraen durante las 
clases 
   
44. Durante las clases me distraigo pensando lo que voy a 
hacer a la salida 
   
45. Durante las clases me gusta dormir o tal vez irme de 
clase 
   
 







D 46. Requiero de música, sea de la radio o de algún 
reproductor de sonido 
   
47. Requiero la compañía de la TV    
48. Requiero de tranquilidad y silencio    
49. Requiero de algún alimento que como mientras estudio    
50. Mis familiares, que conversan, ven TV o escuchan 
música 
   
51. Interrupciones por parte de mis padres, pidiéndome 
algún favor 
   
52. Interrupciones de visitas, amigos, que me quitan tiempo    






                                                                                                                                                                   
 
Anexo 3: Instrumentos de recolección de estrés académico 
 




El presente cuestionario tiene como objetivo central reconocer las características del estrés 
que suele acompañar a los estudiantes de educación media superior, superior y de 
postgrado durante sus estudios. La sinceridad con que respondan a los cuestionamientos 
será de gran utilidad para la investigación. La información que se proporcione será 
totalmente confidencial y solo se manejarán resultados globales. La respuesta a este 
cuestionario es voluntaria por lo que usted está en su derecho de contestarlo o no 
contestarlo. 
 
1.- Durante el transcurso de este semestre ¿has tenido momentos de preocupación o 
nerviosismo? 
□  Si 
□  No 
 
En caso de seleccionar la alternativa “no”, el cuestionario se da por concluido, en caso de 
seleccionar la alternativa “si”, pasar a la pregunta número dos y continuar con el resto de 
las preguntas. 
 
2.-  Con la idea de obtener mayor precisión y utilizando una escala del 1 al 5 señala tu nivel 
de preocupación o nerviosismo, donde (1) es poco y (5) mucho. 
 
1 2 3 4 5 
     
 
 
En una escala del (1) al (5) donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas veces, (4) 


























3. La competencia con los compañeros del 
grupo 
     
4. Sobrecarga de tareas y trabajos escolares      
5. La personalidad y el carácter del profesor.      
6. Las evaluaciones de los profesores 
(exámenes, ensayos. trabajos de 
investigación, etc.) 
     
7. El tipo de trabajo que te piden los 
profesores (consulta de temas, fichas de 
trabajo, ensayos, mapas conceptuales, etc.) 
     
8. No entender los temas que se abordan en 
la clase 
     
9. Participación en clase (responder a 
preguntas, exposiciones, etc.) 
     
10. Tiempo limitado para hacer el trabajo      
Otra________________________________
_____ 
                             (Especifique) 
     
 
En una escala del (1) al (5) donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas veces, (4) 
es casi siempre y (5) es siempre, señala con qué frecuencia tuviste las siguientes 

























11. Trastornos en el sueño (insomnio o 
pesadillas) 
     
12. Fatiga crónica (cansancio permanente)      
13. Dolores de cabeza o migrañas      
14. Problemas de digestión, dolor abdominal 
o diarrea 
     
15. Rascarse, morderse las uñas, frotarse, 
etc. 
     
16. Somnolencia o mayor necesidad de 
dormir 
     






















17. Inquietud (incapacidad de relajarse y 
estar tranquilo) 
     
18. Sentimientos de depresión y tristeza 
(decaído) 
     
19. Ansiedad, angustia o desesperación.      
20. Problemas de concentración      
21. Sentimiento de agresividad o aumento de 
irritabilidad 






















22. Conflictos o tendencia a polemizar o 
discutir 
     
23. Aislamiento de los demás      
24. Desgano para realizar las labores 
escolares 
     
25. Aumento o reducción del consumo de 
alimentos 
     
Otra________________________________
_____ 
                             (Especifique) 
     
 
En una escala del (1) al (5) donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas veces, (4) 
es casi siempre y (5) es siempre, señala con qué frecuencia utilizaste las siguientes 





















26. Habilidad asertiva (defender nuestras 
preferencias ideas o sentimientos sin dañar a 
otros) 
     
27. Elaboración de un plan y ejecución de 
sus tareas 
     
28. Elogios a si mismo      
29. La religiosidad (oraciones o asistencia a 
misa) 
     
30. Búsqueda de información sobre la 
situación 
     
31. Ventilación y confidencias (verbalización 
de la situación que preocupa) 
     
Otra________________________________
_____ 
                             (Especifique) 
     
                                                                                                                                                                   
 
































Operacionalización de la variable 1 Hábitos de estudio. 
Dimenciones  Indicadores  Items  Escala  Niveles y Rangos  
1. Estudio  Subraya al leer 
Utiliza el diccionario  
Comprende lo que lee 
Memoriza lo que lee 
Repasa lo que estudia 
Repasa lo estudiado 
Estudia lo que desea 
para  
Los exámenes  
























2. Tareas Realiza resúmenes 
Responde sin 
comprender 
Prioriza orden y 
presentación   
Recurre a otras 
personas  
Organiza su tiempo  














3. Examen Organiza el tiempo para 
el examen  
Estudia en el último 
momento  
Hace trampa en el 
examen  
Estudia lo que cree 
Selecciona contenido 
Concluye parcialmente el 
tema estudiado. 














4. Clases Registra información   
Ordena información    
Realiza interrogantes 
pertinentes.   













41-50 Positivo   
 









51-53 Muy positivo 
 
Fuente: Adaptado de Vicuña 1999 
                                                                                                                                                                   
 





























Operacionalización de la variable 2 Estrés académico  
Dimenciones  Indicadores  Items  Escala  Niveles y Rangos  
1. Estresores Recarga de labores 
escolares.   
Evaluación de los 
docentes.   
Clases poco 
entendibles.  
La personalidad del 
profesor 
Tiempo para 
realizar las tareas 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 


















mucha   
frecuencia  
Muy 




Regular 50 – 69 
 
Alto 70 – 89 
 
Muy alto 90 - 105 
2. Síntomas  
  
Síntomas o 

























Dolor de cabeza y/o 
espalda cansancio, 




dormir o sueño 
irregular 
Ansiedad e 
indecisión.  Tono de 
humor depresivo y/o 
Tristeza  Irritabilidad 
y/o preocupación 
excesiva.   
Aislamiento y/o 
absentismo. 








disminución de la 
ingesta de alimento 
 
4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 
4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 
4.10, 4.11, 4.12, 
4.13, 4.14, 4.15 






un plan y obtener lo 





5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 
5.5, 5.6, 5.7, 5.8 
        Fuente: Adaptado de Barraza 2006 
Anexo 6: Base de datos 





Anexo 7: Constancia de la institución en que se aplicó los instrumentos 
